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 ・Sシステム（1984）R．A．Becker and J．M．Chambers マクロを用いた記述
 ・S言語（1989，90）R．A．Becker，J．M．Chambers and A．R．Wi1ks関数型言語





      多変量混合正規分布の漸近展開の工rノルムによる誤差評価









        ～一／：1：：端111㌃ザ劣務二S一∫＞0のとき・
である．これによって任意のボレル集合λについて確率Pr｛X∈λ｝を近似することが可能にたる．
